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2Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kinder sind ein Stückchen Zukunft, das schon in der
Gegenwart da ist. Sie bereichern das Leben und schen-
ken ein Glück, das es nirgendwo zu kaufen gibt. Wer
dieses Glück einmal verspürt hat, möchte es nicht mehr
missen.
Dennoch fällt heute vielen Menschen die Entscheidung
für ein Kind nicht leicht. Das hat ganz unterschiedliche
Gründe. Welche es auch immer sein mögen: sie ver-
dienen es, ernst genommen zu werden. Denn ein Kind zu bekommen bedeutet natürlich
auch Verantwortung zu übernehmen – Verantwortung für einen kleinen Menschen, der
zunächst ganz und gar von einem abhängig ist.
Wird eine Schwangerschaft festgestellt, dann tauchen viele Fragen auf. Manchmal sind
es auch mehr als Fragen, nämlich Zweifel, etwa dann, wenn persönliche, familiäre oder
finanzielle Notlagen die Zukunft schwierig oder gar aussichtslos erscheinen lassen.
In dieser Situation sollte jeder wissen, dass er nicht alleine gelassen wird. Informatio-
nen zu allen Fragen über Familienplanung, Schwangerschaft und Elternschaft geben die
Beratungsstellen, die in dieser Broschüre aufgeführt sind. Wichtig zu wissen ist auch:
Selbst im Falle einer ungewollten Schwangerschaft oder einer persönlichen Notsitua-
tion gibt es gangbare und gute Wege für Eltern und Kinder. Hilfen stehen bereit.
Die vorliegende Publikation bietet eine Übersicht über die Beratungs- und Hilfsange-
bote für werdende und junge Eltern – und für alle, die es werden wollen. Nehmen Sie
diese Angebote in Anspruch! 
Thüringen ist ein kinder- und familienfreundliches Land. Unser Freistaat bietet gute Rah-
menbedingungen für eine Familiengründung – dafür, das Leben zu bejahen. Ich hoffe,
dass diese Broschüre möglichst vielen Menschen dabei hilft, auch selbst „Ja zum
Leben“ zu sagen. 
Dr. Klaus Zeh
Thüringer Minister





schwangeren Frauen und ihren Partnern
Begleitung und Unterstützung während
der Schwangerschaft und nach der Geburt
des Kindes an. 
In Beratungsgesprächen werden Informa-
tionen zu familienfördernden Leistungen
oder zu sozial- und arbeitsrechtlichen so-
wie finanziellen Regelungen gegeben.
Wenn die werdende Mutter es wünscht,
wird sie bei der Geltendmachung von An-
sprüchen, bei der Wohnungssuche, bei der
Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für
das Kind oder auch bei der Fortsetzung ih-
rer Ausbildung unterstützt.
Unabhängig von einer Schwangerschaft kann sich jede Frau, jeder Mann, aber auch je-
der Jugendliche zu allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft
oder Elternschaft sowie zur Familienplanung, Sexualität und Verhütung beraten lassen.
Qualifizierte Beratungsfachkräfte geben auch bei konkretem Hilfebedarf in einer schwie-
rigen Situation Unterstützung, z. B. bei: 
– Erwägung eines Schwangerschaftsabbruches,
– Adoption, 
– anonymer Geburt,
– vorgeburtlichen Untersuchungen oder
– einer zu erwartenden Behinderung des Kindes.
Die Beratung in einer Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
ist kostenfrei und kann auf Wunsch anonym durchgeführt werden. 
4Wird im Anschluss an eine Beratung zum Schwangerschaftsabbruch die Ausstellung 
eines Beratungsscheines für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch gewünscht,
kann diese nur durch eine staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
ausgehändigt werden. Für die Beratungsbescheinigung sind persönlichen Angaben er-
forderlich. Katholische Schwangerschaftsberatungsstellen stellen seit 2001 keine Bera-
tungsbescheinigungen mehr aus.





Thüringer Stiftung Hilfe für schwangere 













Die Anschriften der Beratungsstellen finden Sie im örtlichen Telefonbuch oder im Inter-
net unter www.thueringen.de/de/tmsfg/ (Abteilung Familie)
5Thüringer Stiftung 
Hilfe für schwangere Frauen und Familien in Not
Oftmals werden durch die Geburt eines Kindes Veränderungen in der Lebensplanung
erforderlich, die insbesondere finanzielle Auswirkungen haben. Die Thüringer Stiftung
Hilfe für schwangere Frauen und Familien in Not ist eine selbständige, rechtsfähige Stif-
tung des bürgerlichen Rechts. Seit 1992 unterstützt sie 
– werdende Mütter in schwierigen finanziellen Situationen im Zu-
sammenhang mit einer Schwangerschaft und Geburt ihres Kindes
(Schwangerenhilfe) sowie 
– Familien, die durch besondere Lebensumstände und unvorhergese-
hene Ereignisse in eine Notlage geraten sind, die sie selbst nicht be-
wältigen können (Familienhilfe). 
Die Thüringer Stiftung Hilfe für schwangere Frauen und Familien in Not verwaltet und
bewilligt hierfür sowohl Mittel der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des un-
geborenen Lebens“ als auch Landesmittel im Rahmen der Schwangeren- und Familien-
hilfe. 
Die Stiftungsmittel werden – sofern keine ausreichende oder rechtzeitige Hilfe auf an-
dere Weise erreichbar ist – zweckgebunden in Form von finanziellen Zuschüssen oder
zinslosen Darlehen vergeben. Die Hilfeleistung orientiert sich an den jeweiligen indivi-
duellen Bedürfnissen der Schwangeren bzw. der einzelnen Familie. 
6Hilfe im Rahmen der
Schwangerenhilfe Familienhilfe
Welche Zuschüsse für alle z. B. die Finanzierung
Leistungen Anschaffungen, die im notwendiger Anschaffungen, 
der Stiftung Zusammenhang mit der die Minderung von Schulden
sind Geburt eines Kindes stehen, sowie finanzielle Beihilfen zur
möglich? z. B. Umstandskleidung, Erhaltung und Beschaffung
Babyausstattung oder von Wohnraum
Einrichtungsgegenstände
für das Kinderzimmer
Wo sind bei staatlich anerkannten bei staatlich anerkannten
die Anträge Schwangerschafts- und Schwangerschafts- und
zu stellen? Schwangerschaftskonflikt- Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstellen und den beratungsstellen und 
katholischen Schwanger- katholischen Schwangerschafts-
schaftsberatungsstellen beratungsstellen sowie 
Erziehungs-, Ehe-, Familien- 
und Lebensberatungsstellen
oder bei den kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten
Mehr über die Thüringer Stiftung Hilfe für schwangere Frauen und Familien in Not er-
halten sie unter: www.ts-sufin.de
7Anonyme Geburt
Für eine schwangere Frau, die sich in einer ihr ausweglos erscheinenden Not- oder Kon-
fliktsituation befindet, kann die Situation so akut sein, dass sie als einzigen Lösungs-
weg die heimliche Entbindung, Aussetzung oder gar Tötung des Kindes sieht. 
Eine Frau in einer solchen akuten Not- und Konfliktsituation kann bei bevorstehender
Geburt ihres Kindes in jeder Thüringer Klinik mit einer Abteilung für Frauenheil-
kunde/Geburtshilfe anonym unter fachkundiger Aufsicht und ohne Angabe ihrer Per-
sonalien entbinden. 
Die Mutter kann nach der Geburt sicher sein, dass ihr Kind durch Vermittlung des Ju-
gendamtes in gute Hände kommt. Es besteht auch die Möglichkeit, eine persönliche
Nachricht für das Kind in einem verschlossenen Umschlag zu hinterlegen und eine Be-
ratung/Begleitung durch eine Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle zu erhalten. Jede Frau sollte wissen, dass sie jederzeit ihre Anonymität auf-
geben kann. 
Die Kosten der anonymen Entbindung trägt die Thüringer Stiftung Hilfe für schwange-
re Frauen und Familien in Not, wenn andere Leistungsträger aufgrund der Anonymität
der Mutter nicht zur Verfügung stehen.
Zudem gibt es zwei Babykörbe in Erfurt (Helios Klinikum) und Eisenach (St. Georg 
Klinikum), in die Neugeborene anonym abgelegt werden können.
8Anerkannte Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in Thüringen
Schwangerschaftsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH
Albert-Levy-Straße 59 a
04600 Altenburg
Tel.: (0 34 47) 83 43 18
E-Mail: schwanger.bst.altenburg@awo-thueringen.de 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der 
Arbeiterwohlfahrt Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH
Ackerwand 11–13
99510 Apolda
Tel.: (0 36 44) 56 23 48 
E-Mail: awoapdsoem@t-online.de 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Marienstiftes Arnstadt
Rosenstraße 11
99310 Arnstadt
Tel.: (0 36 28) 7 61 93
Schwangerschafts-und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der pro familia
Wasserstraße 1
06556 Artern
Tel.: (0 34 66) 32 20 64
E-Mail: artern@profamilia.de 
Schwangerschaftsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt KV Bad Langensalza e. V.
Bahnhofstraße 11
99947 Bad Langensalza
Tel.: (0 36 03) 84 45 67
E-Mail: AWOBeratung@aol.com 
Schwangerschaftsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH
Untere Beete 5 a
36433 Bad Salzungen
Tel.: (0 36 95) 6 94 80
E-Mail: schwangerbst.slz@awo-thueringen.de 
Erziehungs-,Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle mit integrierter 
Schwangerschaftsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH 
Frauenberg 1
99817 Eisenach
Tel.: (0 36 91) 74 61 49
E-Mail: eefl.skb.esa@awo-thueringen.de 
Psychologische Beratungsstelle – Ehe-, Familien-, Lebens-, Erziehungs- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung der Evang.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung
Clemdastraße 2
99817 Eisenach
Tel.: (0 36 91) 78 47 33
E-Mail: beratung@diako-eisenach.de 
9Sozial-, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung des Diakoniezentrums Bethesda e. V.
Steinweg 13
07607 Eisenberg
Tel.: (03 66 91) 5 44 39
E-Mail: dzbschwanger@compuserve.de
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des
Evang. Gemeindedienstes und Stadtmission
Anger 79
99084 Erfurt
Tel.: (03 61) 5 66 81 89
E-Mail: SMErfurtSKB@aol.com




Tel.: (03 61) 6 02 94 82
E-Mail: donum_vitae@freenet.de
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der pro familia
Bahnhofstraße 27 / 28
99084 Erfurt
Tel.: (03 61) 3 73 16 87 oder 3 73 16 89
E-Mail: erfurt@profamilia.de 




Tel.: (0 36 23) 33 01 00
Psychologische Erziehungsberatung – Ehe-, Familien-, Lebensberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung des Diakonieverbundes Gera e. V.
Schülerstraße 41
07545 Gera
Tel.: (03 65) 7 73 63 21 oder 7 73 63 22
E-Mail: diakonie.beratungsstelle.gera@web.de
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der pro familia
Friedrich-Engels-Straße 14
07545 Gera
Tel.: (03 65) 8 31 04 16
E-Mail: gera@profamilia.de 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste gGmbH Gotha 
Juri-Gagarin-Straße 2/4
99867 Gotha
Tel.: (0 36 21) 75 85 22 oder 45 58 22
Integrative Beratungsstelle der Kreisstelle für Diakonie Greiz
Kirchplatz 3
07973 Greiz














Tel.: (0 36 85) 40 46 10
E-Mail: info@diakonie-henneberg.de 
Sozialberatung für Schwangere beim DRK Landesverband Thüringen e. V.
Bahndamm 19
98693 Ilmenau
Tel.: (0 36 77) 20 26 52
Konflikt- und Sozialberatung für Schwangere des Zentrums für
Familie und Alleinerziehende e. V.
Dornburger Straße 26
07743 Jena
Tel.: (0 36 41) 42 13 98
E-Mail: skb@familienzentrum-jena.de
DRK – Schwangerschafts- und Familienberatung – Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
Käthe-Kollwitz-Straße 38
37327 Leinefelde
Tel.: (0 36 05) 50 87 23
E-Mail: schwangerschaftsberatung@drk-eichsfeld.de
Schwangerschaftsberatungsstelle des Sozialwerkes Meiningen GmbH
Alte Henneberger Straße 2
98617 Meiningen






Tel.: (0 36 01) 81 01 20
E-Mail: sozd@kv-muehlhausen.drk.de
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der pro familia Sonneberg
Außenstelle:
Sonneberger Straße 1
98724 Neuhaus am Rennweg
Tel.: (0 36 79) 72 05 93
Schwangerschaftsberatungsstelle des Jugendsozialwerkes Nordhausen
Alexander-Puschkin-Straße 28
99734 Nordhausen
Tel.: (0 36 31) 97 21 00
E-Mail: familienzentrum-ndh@jugendsozialwerk.de
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Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.
Rosa-Luxemburg-Straße 52
07381 Pößneck
Tel.: (0 36 47) 44 45 20
Schwangerschaftsberatungsstelle der Evang. Stiftung Christopherushof
Kirchhof 3
07407 Rudolstadt
Tel.: (0 36 72) 42 25 07 und 43 15 03
E-Mail: skb.rudolstadt@t-online.de




Tel.: (0 36 72) 3 30 05 oder 43 23 64
Schwangerschaftsberatungsstelle des DRK Saalfeld e.V.
Alter Markt 5
07318 Saalfeld
Tel.: (0 36 71) 52 07 93




Tel.: (0 36 63) 42 11 40
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im




Tel.: (03 68 41) 4 24 33
Schwangerschaftsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH
Klostergasse 4 a
98574 Schmalkalden
Tel.: (0 36 83) 40 28 92
E-Mail: awo.schwanger.bst.schmalk@t-online.de
Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle des DRK-Kreisverbandes
Rohrborner Weg 13
99610 Sömmerda
Tel.: (0 36 34) 68 81-17
E-Mail: skb.soemmerda@drk-sda.de 




Tel.: (0 36 32) 60 06 87
E-Mail: schwangerbst.sdh@awo-thueringen.de 
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Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der pro familia 
Bernhardstraße 21
96515 Sonneberg
Tel.: (0 36 75) 70 28 94
E-Mail: sonneberg@profamilia.de 





Tel.: (03 64 28) 4 06 08 oder 4 06 09
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im
Kirchenkreis „Henneberger Land“ e. V.
Mühltorstraße 24
98527 Suhl
Tel.: (0 36 81) 3 13 60
E-Mail: info@diakonie-henneberg.de 
Psychologische Erziehungsberatung – Ehe-, Familien-, Lebensberatung




Tel.: (03 66 03) 6 25 93
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der pro familia 
Erfurter Straße 28
99423 Weimar
Tel.: (0 36 43) 5 99 04
E-Mail: weimar@profamilia.de 
Schwangeren-, Schwangerschaftskonflikt- und Erziehungsberatungsstelle des
DRK Kreisverband Greiz e. V.
Schleizer Straße 4
07937 Zeulenroda
Tel.: (03 66 28) 8 39 94
E-Mail: Geschaeftsstelle@drk-Zeulenroda.de

